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BAMBERGER EOITIONEN
BAN 0 3
Stichwort:
Geboren
Elternhaus
Kenntnisse
Heirat
Besondere
Kennzeichen
Kultur-
geschichtliche
Bedeutung
Gestorben
MadeIeine de Souvre,
Marquise de Sable
1599
Tochter von Gilles de Souvrt, Cheva-
lierdesOrdresduRoi, undFran~oisede
BaiUeul,Dame de Renouard.
Für eine Frau der damaligen Zeit unge-
wöhnlich gebildet.
Beherrscht Italienisch und Spanisch.
Im Alter von 16 Jahren - gegen ihren
Willen - mit Philippe Emmanuel de La-
val-Montmorency, Seigneur de Bois-
Dauphin. Marquis de Sable.
Glänzende Salondame, die viele Zeitge-
nossen mit Witz, Wissen und Weisheit
begeisterte, manche mit Schlemmerei-
en verwöhnte und mit dem einen oder
anderen lüert war.
Ermöglicht und fördert große geistige
Leistungen, verlaßt mehrere kleinere
Abhandlungen und hinterläßt ihre un-
gedruckten Maximen. Integraler Be-
standteil des literarischen Lebens im
Grand Siede.
16.1.1678 in Paris
Buchveröffent- Zu Lebzeiten keine. Noch in ihrem
lichungen Todesjahr wird sie durch die Veröffent-
lichung ihrer Maximes geehrt.











































































Stichwort
Band!
Band 2
Band 3
Bamberger Editionen
Die "Bamberger Editionen" sollen ei-
nern deutschsprachigen Publikum le-
senswerte Texte aus Vergangenheit und
Gegenwart, aus Europa und anderen
Kontinenten zugänglich machen.
Die "Bamberger Editionen" sind wis-
senschaftlich zuver1ässige Textausga-
ben. Sie sind mit einer Einleitung ver-
sehen, sie enthalten erklärende Anmer-
kungen und ein Literaturverzeichnis.
Die "Bamberger Editionen" bringen
fremdsprachige Texte immer zusam-
men mit einer deutschen Übersetzung
heraus.
Oliverio Girondo:
Calcomanias IAbziehbilder
(Hg. Harald Wentzlaff-Eggebert)
Marina Valencia de Castaiio:
Pueblo mio colombiano I
Mein kolumbianisches Volk
(Hg. Hubert POppeI)
Madame de Sabh~:
Maximes IMaximen
(Hg. Harald Wentzlaff-Eggebert)
Preis pro Band: DM 15,00

